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Abstract: Michel Tournier’s first work Friday，or the Other Island is an adaptation of Defoe’s
Robinson Crusoe． After a series of intertextual rewriting，the two main characters Robinson and
Friday experience a complete transformation and the original myth is subverted and reconstructed．
With deep philosophic meanings，Tournier’s rewriting not only records Robinson’s spiritual jour-
ney，but also discloses a common problem of mankind nowadays － loneliness． Moreover，this work
reflects the relationship between human beings and nature． Only through returning to origin and
living in harmony with nature can we human have a way out．
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的理解和诠释。20 世纪 70 年代，法国文艺理论家吉拉尔·热奈特把互文性简洁地定义为
“一篇文本在另一篇文本中切实地出现”( Genette 8) ，并将文本区分为五大类型: 互文本性、
副文本性、元文本性、承文本性、跨文本性。①
在上述五大类型中，热奈特重点考察了承文本性，并指出由先前另一文本即蓝文本( hy-
potexte) 到承文本( hypertexte) 可通过转换和模仿两种具体做法达成，转换是对一篇文本改
变主题，但保留风格; 而模仿则是以不同的方式来处理与蓝文本相类似的主题。转换和模仿
均遵循玩味、讥讽和严肃三种格调( 萨莫瓦约 48) 。但正如热奈特本人所言，这些分类并不

































































来”，自己也觉得“索然无味”( 笛福 56) ，记日记这件事对他而言，可有可无; 而现代鲁滨逊
则认为写字有助于他“摆脱兽性”和“回到精神世界”( 41 ) ，因此，他的航海日志中充盈着
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虚与孤独的苦战，因为“停顿一次就是后退一步，向污秽走近一步”( 47 ) ，对他而言，劳动是
抵御自杀的念头和抗拒烂泥塘诱惑的重要手段。
最后，小说结局的逆转。笛福的小说中，鲁滨逊和星期五一同返回了英国，继续传奇般

















































































































































体”，才是艺术的真实( 王天兵 3) 。人离不开自然，自然也离不开人，两者唇齿相依，同为一
体。然而，在西方文明史中，通常人们所说的“自然”是排除了人的参与的一个孤立体，把自












论的文本间的关系，承文本性乃连接承文本( hypertexte) 和先前另一文本即蓝文本( hypotexte) 的非评论性
关系，跨文本性则指言语类型、作品体裁等属同一类的情况。参见 Genette 8 － 12; 王瑾:《互文性》( 桂林: 广
西师范大学出版社，2005 年) 115 － 118。
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